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Бюджетным кодексом предусмотрено применение программно-
целевого метода при составлении проекта бюджета на предстоящий 
год и на среднесрочную перспективу. При планировании бюджетных 
показателей акцентируется внимание на объѐмах финансовых 
ресурсов.  
Сама идея программно-целевого метода заключается в том, чтобы 
сосредоточить внимание не только на возможностях бюджета, а и на 
том как эффективно их использовать с целью получения конкретных 
результатов. 
Впервые программно-целевой метод был внедрѐн в частном 
секторе США в 1960-х годах. Со временем было принято решение о 
внедрении этого метода во всех министерствах США. 
Практика применения программно-целевого метода по 
составлению бюджета оказалась достаточно эффективной.  
Начиная с 2008 года в г. Мариуполе внедряются программы 
развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
населѐнных пунктов. 
Принятые государственные программы в основном 
финансировались за счѐт госбюджета и местных бюджетов. 
Из местных бюджетов финансирование программ проводилось в 
пределах 10% от сумм государственного бюджета. 
Перечень государственных программ жилищно-коммунального 
хозяйства включает: 
- государственную программу на реконструкцию тепловых сетей 
и котельных; 
- государственную программу по энергосбережению; 
- государственную программу по развитию и реконструкции 
систем водоснабжения и водоотведения. 
Использование программно-целевого метода в деятельности 
коммунальных предприятий местного хозяйства позволяет более 
рационально использовать ограниченные финансовые ресурсы и 
повысить результативность коммунального сектора. 
 
 
РОЗРОБКА НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 
Т.Д. Кравченко, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
            Банківська система є гарантом  фінансової безпеки держав, її 
залежність від кон’юнктури на світових ринках робить найбільш 
чутливою до глобальних фінансових кризових явищ.  
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В українській економіці світова фінансова криза має кілька 
проявів, але найбільш вразливими  виявились банки. Світова криза 
призвела до кризи ліквідності у банківському секторі України. Останні 
роки вітчизняні банки активно розвивали  кредитування населення за 
рахунок залучених із-за кордону коштів. Внаслідок  впливу кризи 
закордонні банки  згорнули свої кредитні програми, а українські банки 
опинились перед загрозою кризи ліквідності.  
Хоча і сьогодні розвиток банків пов'язаний із кризовими 
явищами, що уповільнюють їх функціонування і впливають на 
ефективність стратегічного розвитку, банки подовжують роботу в 
напрямку підвищення рівня та покращення якості капіталу банків, 
зменшення обсягів проблемної заборгованості в банківській системі.  
Проведена значна робота в напрямку наближення підходів до 
формування резервів за активними операціями банків до положень 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та принципів 
Базельського комітету. Переглядаються вимоги до розрахунку 
економічних нормативів з метою їх приведення у відповідність до 
нещодавно прийнятих змін у законодавстві. 
Проте, не дивлячись на всі позитивні зрушення, банківський 
сектор України залишається на сьогодні недосконалим і не відповідає 
вимогам реальної конкурентоспроможності економіки. Нормальному 
розвитку вітчизняної банківської системи перешкоджають багато 
чисельні об'єктивні і суб'єктивні чинники. Серед перших - дуже низькі 
доходи переважної більшості населення України, так само 
невідновлена повною мірою довіра населення до комерційних банків, 
відсутність належної системи гарантування банківських вкладів, 
значна питома вага збиткових підприємств, колосальна (по світовими 
мірками) частка  обороту готівки (понад 26 млрд. грн., або майже 2/5 
всієї грошової маси). З врахуванням цього можна говорити, що в 
Україні майже немає стабільних джерел надходження ресурсів в 
комерційні банки. До розряду суб'єктивних чинників, які гальмують 
розвиток банківської системи, можна віднести  вузький спектр 
асортименту пропонованих послуг, наявність проблемних кредитів, 
відсутність кредитних історій, кредитних бюро. До цього переліку 
необхідно додати ще і проблеми, пов'язані з ліквідністю застав. 
Комерційні банки по більшій мірі так і не обернулися лицем до 
реального сектору економіки України, що значною мірою обумовлене 
як їх неготовністю надавати великі і довгострокові кредити, так і 
нестійкістю функціонування виробничих підприємств, відсутністю 
реальних структурних перетворень у вітчизняній економіці, а отже - 
високими кредитними ризиками. Спостерігається значна концентрація 
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кредитних ризиків біля обмеженого кола позичальників. 
Недосконалою залишається і структура кредитів, наданих суб'єктам 
господарської діяльності. В результаті кредитні засоби спрямовуються 
переважно не на інвестиційні потреби господарюючих суб'єктів, а на 
поточне споживання. Звідси і невисокий економічний ефект від такої 
кредитної політики. Банківська система до цих пір практично не має 
необхідних технологій і досвіду ефективного проектного фінансування 
або інвестиційного посередництва. 
На нашу думку, конкретними напрямами в процесі розробки 
нової стратегії діяльності банківської системи України задля  
підвищення її рівня повинні стати:  
- зростання реальних доходів населення і зміцнення корпоративних 
фінансів; 
- підвищення рівня достатності капіталу комерційних банків; 
- зниження існуючих норм резервування, нарахування відсотків на 
резервні фонди; 
Крім того, необхідно забезпечити постійний соціально-
економічний розвиток, проведення структурних перетворень в 
реальному секторі економіки. 
Криза 2008 - 2009 років наочно продемонструвала неефективність 
існуючих методів державного регулювання фінансового сектора 
України, а також вказала на помилковий вектор розвитку системи 
державного регулювання і нагляду, проте сьогодні в Україні, як і в 
світі в цілому, склалася сприятлива ситуація щодо вироблення нової 
стратегії створення національної банківської системи і  відновлення 
довіри суспільства до неї. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ 
 
О.П. Колесникова, ст.преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ»,  
М.О.Василенко, ст.гр.ФН-09 
  
За годы независимости Украины в сфере страховых отношений 
произошли кардинальные изменения, в ходе которых сформировалась 
новая система страхования, созданы новые для отечественной 
экономики страховые услуги, новые субъекты страховых отношений. 
Существует множество программ медицинского страхования, 
которые предусматривают погашение финансовых затрат на лечение.  
Медицинское страхование - это вид личного страхования, 
который гарантирует при возникновении страхового случая получение 
медицинской помощи и компенсацию расходов на приобретение 
медикаментов за счет страховой компании. 
